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1. Tesis principales que explican el orden de la pronombre atonos 
El estudio de 10s Libras' de Bautismos y Obituaries de la Iglesia de Santa 
Maria Magdalena de Granada ha revelado algunos aspectos llamativos relaciona- 
dos con el orden de 10s pronombres itonos, ya que la posicibn que muchos de 
ellos ocupan en ciertas oraciones es diferente de la que hoy empleariamos. 
Antes de analizar 10s ejemplos encontrados, indicamos una serie de ideas 
generales litiles para explicar muchas de nuestras tesis con respecto a dichos 
ejemplos. 
Lo primer0 que bemos de hacer es comprobar cual es la situacion actual, del 
siglo XXI, en cuanto a la organizacibn de estos pronombres en las oraciones: lo 
mas usual es la anteposici6n del pronombre atono con respecto a1 verbo except0 
en 10s gerundios, infinitivos e imperativos. De este modo, las siguientes formas 
verbales con el pronombre pospuesto resultan arcaicas en la actualidad: viose, 
dijomelo. 
Es cuando menos llamativo que en el siglo XV (Eberenz 2000: 173-174) 
determinadas posposiciones que aparecen en formas verbales (dijose, usase) y 
despuh de negacibn, pronombre relativo y conjuncibn subordinante sean consi- 
deradas por 10s hablantes como arcaicas o librescas. Sin embargo, como veremos 
mas adelante, este tip0 de arcaismos aparecen en nuestros libros parroquiales de 
10s siglos XVI y XVII, lo que quiere decir que en la lengua escrita no habia influi- 
do la lengua oral, que ya consideraba arcaica la posposicion de 10s pronombres 
itonos en ciertas formas verbales. 
' ~ e m o s  de indicar que 10s ejemplos presentados han sido transcritos por la autora de este 
estudio. 
La mayoria de 10s historiadores de la lengua (Ariza 1978: 11-41, Eberenz 
2000: 131-174, Echenique 2000: 174, Elvira 1987: 63-79, Parodi: 1979: 312-317, 
Keniston 1937: 135) apuestan por una tesis que confimaremos con 10s ejemplos 
analizados en nuestra investigacibn: en el castellano medieval es muy dificil 
encontrar oraciones encabezadas por cliticos. Esta tesis parece ser cierta al refle- 
jar la situacion que se produce en muchas oraciones y que se prolonga hasta el 
Siglo de Oro, como vamos a demostrar. Sin embargo, surge una cuestion impor- 
tante: LA qu6 se debe que el pronombre atono no encabece la mayoria de las ora- 
ciones en castellano medieval? 
Existen dos explicaciones que intentan responder a esta pregnnta: 
a) Las que se refieren a1 ritmo como principal motivo de la posici6n del 
pronombre. 
b) Las que se refieren a la sintaxis, es decir, a la dependencia de unas pala 
bras con respecto a otras que influye en la colocacibn del pronombre. 
De acuerdo con las causas que se refieren a1 ritmo, Keniston (1937: 135) sos- 
tiene que tanto la sintaxis como el ritmo influyen en el orden del pronombre en 
la oracibn e indica que los pronombres encliticos del XVI so10 preceden al verbo 
cuando estan precedidos de un elemento acentuado en dicha oracion. 
Otros investigadores como Elvira (1987:63-79) consideran que la posicibn de 
10s pronombres atonos se puede explicar exclusivamente desde el punto de vista 
acentual: su colocacion se halla regida por principios ritmicos, ya que al ser ato- 
nos precisan apoyarse en el primer elemento tonico de mas cuerpo que ella. 
Elvira (1987: 64) cita en su trabajo a Wackemagel para indicarnos que, se@n 
este investigador, en las lenguas indoenropeas las palabras atonas y las de escasa 
consistencia fonica, como 10s pronombres, se convierten en encliticos del primer 
elemento acentuado de la frase. Esta misma explicacion es la que nos ofrece 
Ariza (1978: 20), quien considera que La norma general es que el pronombre vaya 
pospuesto al elemento tonic0 que encabeza la oracibn. 
Hasta aqui hemos mostrado algunas de las teorias que explican el orden de los 
pronombres itonos cuando encabezan oraciones. Estas teorias explican este 
orden en funcion de causas ritmicas. Sin embargo, ciertas causas de naturaleza 
sintactica pueden explicar igualmente esta cuestibn. Asi pues, es clave la natura- 
leza gramatical de la palabra que se halla en la primera position de la frase o ante- 
rior al verbo, ya que fija la situacion del pronombre con respecto del verbo. 
De este modo, Parodi (1979: 313) sostiene que la forma del verbo es clave 
para explicar la posici6n del pronombre, sobre todo en el periodo comprendido 
entre 1523 y 1526. Incluso, esta misma historiadora de la lengua (Parodi 1979: 
314) nos indica que el tiempo en que se hallen las formas verbales influye a la 
hora de colocarse el pronombre en una posicion u otra. No obstante, no sblo influ- 
ye el verbo, sino que tambien las conjunciones subordinantes (que relativo, por 
ejemplo), 10s adverbios y las negaciones, que preceden a 10s pronombres itonos 
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son decisivas para detenninar la posicion de 10s mismos. De hecho, Elvira ( 1  987: 
67-68) y Eberenz (2000: 173) indican que 10s casos citados provocan que 10s pro- 
nombres encabecen la oracion, algo inusual en 10s textos escritos del XV y XVI, 
salvo en estos supuestos. De esta manera lo seiialan Cano Aguilar (1992: 245) y 
Echeniqne (2000: 174), que indica que hasta el sigh XVII 10s pronombres ato- 
nos no se sit~ian a1 comienzo de la frase y pneden aparecer antes del infinitive, 
gerundio e imperativo. 
Para finalizar con las causas sintacticas, destacamos un apunte importante de 
Ariza (1978: 12) sobre la posposici6n de los pronombres. Aunque este historia- 
dor de la lengua habia explicado la posicion del pronombre en la oracion por cau- 
sas ritmicas, nos indica qne el pronombre itono se suele posponer en epocas ante- 
riores cuando a1 verbo le precede el complemento direct0 o indirecto; situaci6n 
opuesta a la que se produce en el espaiiol actual. Nos presenta el siguiente ejem- 
plo: (tet ila tertia lexola pro amor de Diosj). 
2. Ansilisis de 10s ejemplos hallados en la investigacibn 
Clasiticamos los ejemplos que hallamos en 10s libros estudlados de la siguien- 
te forma en la tabla que mostramos a continnacion: 
ANTEPOSICI~N DEL PRONOMBRE POSPOSICION DEL PRONOMBRE 
A) Oraciones en las qne el primer A) Oraciones en las que el primer ele- 
elemento encontrado es el adverbio: mento t6nico es un verbo. El pronom- 
oraciones con se: pronombre perso- bre se situa tras ellas a1 ser atono. 
nal, pasivo-reflejo e impersonal. Analizamos tres tipos: oraciones sim- 
ples, ynxtapuestas y aquellas que pre- 
sentan tiempos compuestos. 
B) Pronombres precedidos de con- B) Oraciones en las que la anteposi- 
junciones subordinantes: que relati- ci6n del complemento directo 
vo, que conjuncion de oraciones su- recto provoca la posposici~n ante. 
bordinadas sustantivas en funci6n de posicibn del pronombre con respecto 
sujeto Y colnplemento direct0 Y tau- a1 verbo. Flnctuaciones en este caso. 
sales con une. 
I 
C) Pronombre precedido de nega- I C) Perifrasis verbales. 
D) Oraciones coordinadas. Tamhien 
se analizan en este apartado las que 
llevan el pronombre pospuesto. Se 
hace analis~s comparative con ellas. 
Ei : debidose de poner 
D) Oraciones coordinadas ya analiza- 
das por comparacion con las coordi- 
nadas en las que el pronombre se pre- 
senta antepuesto. 
3. Anilisis de 10s pronombres itonos hallados en la investigation 
3.1. Anrilisis de los pronombves antepuestos 
3.1.1. Primer subgmpo 
Este primer subgmpo es el formado por la forma verbal enterro acompaiiada 
del pronombre se que la antecede y que es indice de la llamada pasiva refleja. 
Este tipo de construccibn la podemos hallar en todas las paginas del Libro de 
Obituanos, ya que constituye la primera oraci6n de 10s parrafos dedicados a cada 
persona fallecida. Estas construcciones presentan la siguiente estructura: a1 inicio 
se sitha la fecha del entierro (dia, mes y aiio), pronombre se, forma verbal ente- 
no, snjeto no agente y lugar del entierro (en esta iglesia). 
En estos ejemplos es totalmente normal que el pronombre se aparezca ante- 
puesto a1 nomhre: lo precede una circunstancia temporal (dia, mes y afio del 
entierro) y local (lugar del entierro). Esta circunstancia, temporal, actua como si 
de un adverbio se tratara. 
A continuaci6n mostramos algunas de las numerosas oraciones a las que 
hemos aludido: 
En quatro de julio de mil y q[uinient]os y nou[en]ta y siete a[fi]os se enterro en esta 
iglesia Vna criatura gratis2. 
en tres de febrero de mil y q[uinient]os u nou[en]ta y siete a[fi]os se enterro en El 
cimenteno desta iglesia man Valera.. . 3  
Otro caso de anteposicibn del pronomhre provocada por el hecho de estar pre- 
cedido, a su vez, por un adverbio. Se en este ejemplo si seria un pronombre per- 
sonal, y proviene de un antiguo acusativo latino: 
. . .se enterro En esta iglesia Una criatura de Alonso carillo era nieto de pareja sola- 
mante se le llebo la que pertenecia a esta iglesia4. 
Para finalizar con este primer apartado, mostramos un ejemplo en el que se 
constituye indice de impersonalidad. La anteposicibn de se, a1 igual que en 10s 
casos anteriores, esta motivada por el hecho de que el pronombre est6 precedido 
por complementos circunstanciales, en este caso de causa: 
Por auto de este provisor de 27 de nou[iernbr]e de 1691 afios ante Al[ons]o de 
Rueda not[ari]o rnaior se mando anotar a Laura.. .5  
En el apartado dedicado a las oraciones coordinadas analizarelnos ejemplos 
en 10s que se pospone seen oraciones impersonales. 
Libra de Obituanos, a. 1598, fol. 59, lin. 1. 
Ibidem, a. 1597, fol. 2 1, lin. 1. 
Ibidem, a. 1597, fol. 96, lin. 21. 
Libro de Bautismo, a. 1691, fol. 193, a1 margen (lin. 5) 
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3. J .2. Segundo subgmpo 
El pronombre atono se antepone a1 verbo cuando esti  precedido de una con- 
junci6n subordinante o nexo introductor de oraci6n subordinada. Este caso de 
anteposici6n ya lo indicaban Eberenz (2000: 172) y Elvira (1987: 63-79). 
La anteposici6n del pronombre, en algunos casos, se produce motivada por 
pronombres relatives que desempefian tambikn la funcion de nexos, como ocurre 
en 10s siguientes ejemplos: 
V entierros que se hazen6. 
. . . se enterno en la ~[antilsima Trinidad una cnatura de pedro de 10s reyes que se 
cno en esta casa7. 
. . . francisco de la chica natural de jien hijo de Luis de moya a1 qual mato vn toro 
en las fiestas Reales que se hicieron en esta ciudad8. 
. . . se enterro en esta iglesia Un cnado de Juan de Torres cortador frances que se Ila- 
maba Juan de hitay. 
Denho de las oraciones de relativo encontramos otro gmpo en el que el pro- 
nombre esta seguido por un adverbio: 
Baptice a Maria adulta que antes se llamaba Lia de edad de diez a~Yos.. 
Baptice a Antonio adulto de edad de nuebe aiios que antes se llamo Mahomat.. . " 
Existen otros casos en 10s que el pronombre se encuentra precedido de un 
nexo relativo a1 que, a su vez, preceden un articulo y una preposici6n. La oracibn 
de relativo en la que se inserta el pronombre que antecede a1 verbo es de tipo 
adverbial: 
Lihro de entierros de esta iglesia parochial de Sancta Maria magdalena de esta ciu- 
dad de granada en el qual se escriuen todas las personas.. .12 
Dentro de las oraciones subordinadas, nos encontramos con otro tipo de oracio- 
nes, el de las denominadas oraciones subordinadas sustantivas. Asi, en nuestra 
investigacion hemos hallado oraciones subordinadas sustantivas en funci6n de 
complemento direct0 encaberadas por una conjunci6n que. Esta conjunci6n prece- 
de al pronombre que, a su vez, antecede al verbo de dicha oracion sustantiva. Esta 
situaci6n ya la habian comentado Elvira (1987: 77), Parodi (1979: 314) y Eberenz 
(2000: 172); como ejemplo de anteposicion del pronombre atono, seria una de las 
excepciones, ya que el pronombre antes del siglo XVII solia posponerse a1 verbo. 
Libro de obituanos, a. 1596, fol. 12, lin. 20 
ibiden~, a. 1598, fol. 27, lin. 24. 
ibidem. a. 1597, fol. 84, lin. 10. 
Ibidem, a. 1597, fol. 66, lin. 3. 
Libro de Bautismos, a. 1663, fol. 42 I., lin. 12. 
I 1  Ibidem, a. 1663, fol. 42 v., lin. 19. 
Ibidem, a. 1596, fol. 1, lin. 5.  
Entre 10s ejeinplos que hemos encontrado figuran 10s siguientes: 
digo que se enterro en el Cimenterio13. 
. . . se enterro en la santisima Trinidad Una maer que se dezja Catalina hernandezi4. 
Sin embargo, hallamos ciertos casos en 10s cuales es dificil explicar la pospo- 
sicion del pronombre. Presentamos el siguiente: 
... se enterro en esta iglesia Un hombre que dixieron llamarse francisco de la 
chica.. . I 5  
En este ultimo ejemplo que puede interpretarse bien como pronombre relati- 
vo, cuyo antecedente es hombre, o bien coma conjuncion completiva de la forma 
verbal dixieron. En anlbos casos se deberia haberse antepuesto a la fonna verbal, 
lo que ocurre es que se pospone con respecto a1 infinitive Ilamarse, constituyen- 
do con el una sola unidad iixica (no olvidemos que se hata de un verbo prono- 
minal). La unica explicaci6n que podemos ofrecer es la falta de oho nexo com- 
pletivo que entre dixieron y llamar, {(dixieron que se llamaba)). Segun esta inter- 
pretacion, el anterior que se comportaria como un pronombre relativo. 
Otro tipo de oraciones en las que el pronombre se antepone lo forman las ora- 
ciones subordinadas adverbiales causales. Llama la atencion en estas oraciones el 
nexo que susceptible de ser interpretado como 'ya que', 'puesto que'. 
El ejemplo que encontramos es el siguiente: 
no se supo cuya era que la trujeron a escondidas a la ig1esial6 
3.1.3. Tercer subgrupo 
Otro de los casos donde el pronombre aparece antepuesto es cuando lo prece- 
de la negation. En nuestra investigacion encontramos un ejemplo: 
no se supo cuya eral7. 
3.1.4. Cuarto subgrupo 
Hemos de tratar, en el apartado de la anteposicibn de 10s pronombres, de las 
llamadas oraciones coordinadas por la conjuncion copulativa y. 
Eberenz (2000: 132-133) nos indica que la pasicion del pronombre en estos 
casos es vacilante, fluctuaci6n que se acentu6 a lo largo del siglo XV. Aunque 
este historiador de la lengua nos muestre este fenbmeno a tenor de textos litera- 
l 3  Libro de Obituan'os, a. 1598, fol. 59, lin. 2. 
l4 Ibidem, a. 1597, fol. 70, lin. 2. 
l5 Ibidem, a. 1597, fol. 84; lin. 8. 
l6 Libro de Objtuarios, a. 1597, fol. 62. lin. 17 
l7 Libro de Obifuarios, a. 1598, fol. 59, lin. 3. 
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rios, nosotros atestiguamos tal vacilacion en 10s libros parroqniales estudiados. 
De esta manera, podemos decir qne la posicion ocupada por un segundo clitico 
en estas oraciones depende de la posicion que otro primer clitico ocupa en la 
forma verbal unida a la segunda por la conjunci6n y. De todos es sabido que 10s 
elcmeutos que une dicha conjunci6n son idknticos en cuanto a la hncion sintac- 
tica que pueden desempefiar. 
Vcamos un ejemplo que ilustre nuestra tesis: 
. . . st: enterro en esta iglesia una criatura hija de bartolome mufioz y la solicito tho- 
mas de morales ortelano18. 
En el primer ejemplo lo que sucede es lo siguiente: el pronombre personal la 
va precedido por la conjuncion y antecede, a su vez, a la forma vet-bal solicito. 
Sostenemos que debido a que la conjuncibn copulativa une dicha forma verbal, 
enterro acarrea el pronombre antepuesto a1 estar situada delante dc un comple- 
mento circunstancial de tiempoI9. Asi pues, la razbn bisica por la que solicito 
lleva el pronombre personal antepuesto es sencilla, ya que a1 estar unida con la 
otra forma verbal mediante la conjunci6n coordinante y se halla al mismo nivel 
sintactico con aquella, lo cual provoca la anteposici6n de la. 
Idkntica explication podriamos ofrecer sobre el siguiente ejemplo: 
. . . en el qua1 se escnuen todas ]as personas asi criaturas como cuerpos mayores quc 
en ella se entierran y tanhien se escriben en esta libro todas ias personas que de otras 
parochias st. traen a enterrar a esta y se comien~a dcsde n~u i emhre~~ .  
Aunque en este apartado estarnos analizando las oraciones coordinadas en las 
que el pronombre itono aparece antepuesto, creemos oportuno explicar ciertas 
oraciones coordinadas en las que no sc produce esta situation. De esta manera 
nuestras hipotesis con respecto a la posicion de 10s pronombres en las coordina- 
das quedarin mejor atestiguadas. 
Seiialamos ejemplos parecidos a1 primero, pero el pronombre se pospone a una 
segunda y tercera forma verbal que constituyen oraciones yuxtapuestas con res- 
pecto a la p~imera forma verbal. No hay coordinacion y ello provoca la posposi- 
cion del pronombre en 10s segundos y terceros verbos. El ejemplo es el sig~iente: 
. . . se enter-uo en esta iglesia una criatura tr-ujme de una casa de vczindad de la calle 
del aguila solicitola francisco lopez21. 
En contraste con 10s dos primeros casos seiialados podemos aportar ejemplos 
en 10s que se atestigua la posposicion de 10s pronombres atonos tanto en la pri- 
Inera forma verbal como en la segunda, ya que ambas estan unidas mediante la 
conjuncion coordinante y: 
l8 Libro de Obituaries, a. 1596, fol. 5, lin. 29 y 30. 
l Y  Vid. El primer apartado de la anteposicion del pronolnhre. 
Liblo de Obihlarios, a. 1596, fol. I, lcn. 3 a 13. 
21 Ibidem, a. 1596, fol. 4, lin 8. 
se enterro en esta iglesia Juan de Samaniego hijo familias de diego de Samaniego 
no testamento mataro~ile En el realejo y tnljose a casa de su tio pcdro de 
~arnaniego*~. 
Las dos formas verbales a las que nos hemos referido son mataronle y trujo- 
se, que forman parte de oraciones coordinadas. A1 contrario de lo que sucede con 
enterro (el pronombre se  se antepone) en estas dos formas se pospone, ya que: 
En mataronle, el pronombre se sitGa pospuesto debido a que el inicio de la 
oracion esta ocupado por la palabra tonica mataron, de mayor cuerpo fonico que 
le23 . Esta oracion es yuxtapuesta con respecto a se  enterro y por ello el pronom- 
bre ocupa una diferente posici6n. 
En trujose el pronombre precedido por y se pospone ya que fonna parte de una 
oracion coordinada unida a otra cuyo nucleo es mataronle. 
La misma explicacion seria valida para el siguiente ejemplo: 
Cobrose y partiose24. 
Por ultimo hemos de decir que, en aquellas oraciones coordinadas en las que 
en la primera forma verbal no existe pronombre, el pronombre de la segunda 
forma verbal se pospone a esta ultima: 
3.2. Analisis de los pronombres posp~lestos 
3.2.1. Primer subgrupo 
La posicion del pronombre en estos ejemplos viene motivada por el hecho de 
que se situan al inicio de la oracion en la que se insertan. Los diferentes historia- 
dores de la lengua26, como ya indicamos al inicio de esta seccion, explican que 
a1 ser el pronombre una palabra atona de lnenos cuerpo fonico se pospone a la 
palabra tonica mas proxima, constituyendo ista el inicio de la oraci6n. Indicamos 
que, en 10s casos en 10s que el pronombre se pospone a1 verbo, forma con este una 
sola unidad Mxica. 
Nos encontramos con 10s siguientes ejemplos: 
Tmose la hacerra de da1roz7 
22 Ibidem, a. 1597, fol. 92, lin. 3. 
23 Vid. ideas eenerales de este apartado de "Orden de los pronornbres itonos". 
24 Libro de Obituarjos, a. 1596, fol. 3, lin. 17. 
25 Ibidem, a. 1596, fol. 2, lin. 19. 
26 Ya indicamos que la posici6n de los pronornbres podia deberse a causas ritmicas como 
sostenfan Eberenz, Elvira o Keniston. Vid. las ideas generales a1 inicio de esta secci6n. 
27 Libro de Obituanos, a. 1597, fol. 71, lin. 1597. 
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hizose este libro siendo cura desta dicha iglesia de Santa Maria magdalena el l[icen- 
cialdo Joan crespo mannolejo.. .28 
Diose de la quarta de las missas veinte missas veintitres Re[a]l[es] y m [ e d i ] ~ ~ ~ .  
Hemos de tener en cuenta que en 10s dos primeros ejemplos sees  indicador de I 
voz pasiva refleja y en el tercero indica impersonalidad. 
El pronombre itono se pospone a algunas formas verbales que forman parte 
de oraciones y u x t a p u e ~ t a s ~ ~  . La explicaci6n de esta posicion seria la misma que 
la que aplicamos a 10s casos anteriores: 
! 
. . . se enterro en esta iglesia gregorio de perea hijo de gregorio de perea y sohrino 
de fmcisco de perea mesonero tnjose del meson nueuo3'. 
. . . se enterro en esta iglesia una criatura twose de una casa de vezindad de la calle 
del aguila solicitola francisco lopez.. .32 
i 
Pagaron partiose". 
de missas y vig[ili]a cinco Re[a]l[es] y m[edi]old]ola Fuentel. ..34 
de missa y vigilia quatro Reales y medio dijola el beneficiado paguesela35. 
En 10s dos ultimos ejemplos existe una oraci6n en la que el verbo seresta omi- 
tido; seria la primera en ambos casos y el verbo se situaria entre el complemento 
y la cantidad que se cobra en lo que se indica en ese mismo complemento. 
Hallamos otra oracion yuxtapnesta en la que encontramos dos pronombres 
personales pleonasticos: 
se enterro en esta iglesia un hombre que dixieron llamarse francisco de la 
chica.. .djosele missa de cuerpo presente.. .36 
En este apartado indicaremos ciertos ejemplos en 10s figuran tiempos com- 
puestos. En ellos el pronombre se sitka entre el auxiliary el participio. Es decir, 
se pospone a1 auxiliar y constituye con i1 una sola unidad lexica. Esta situation 
es completamente normal en 10s siglos XVI y XVII, conforme historiadores 
como Parodi (1979: 314) o Elvira (1987: 69) lo indican. 
28 ibidem, a. 1596, fol. I ,  lin. 15. 
29 Ibidem, a. 1597, fol. 17, lin. 31. 
30 Las consideramos oraciones yuxtapuestas por el sentido, ya que son escasos 10s signos 
de puntuacion empleados en 10s libros parroquiales estudiados. 
31 Libro de Obituarios, a. 1597, fol. 32, lin. 17. 
32 Ibidem, a. 1596, fol. 4, lin. 8. 
33 Ibidem, a. 1597, fol. 34, lin. 25.  
34 Ibidem, a. 1596, fol. 6, lin. 9 La oracion dijola fuente va entre comas representadas por 
35 roidem, a. 1597, fol. 43, lin. 23 
36 Ibidem, a. 1597, fol. 84, lin. 14. 
El ejenlplo que hallamos es el siguiente: 
Aviale echado a y a  en la cabeqa por ncccsidad Juan gutierrez sacristan desta igle- 
sia37. 
3.2.2. Segundo subgmpo 
A continuacibn vamos a presentar un caso relacionado con el anterior. Sin 
embargo, en Aste el pronombre se sihia pospuesto a1 participio constituyendo una 
sola unidad lixica con 61. Esta situacibn nos indica que el orden de 10s pronom- 
bres en 10s ticmpos compuestos no estaba del todo fijada ya que se producen fluc- 
tuaciones como la siguiente: 
. . . Cathequize a Joseph por hauer Bapptizadole por ne~es idad~~ .  
No obstante, podemos ofrecer una explicaci6n a este caso: el hecho de que 
aparezca el complemento duplicado a Joseph y l e  puede contribuir a que el pro- 
nombre se desplace alejandose del primer complemento. Ariza (1978: 21) tam- 
biin nos ofrece esta tesis ya que indica que el pronombre se pospone a1 verbo 
cuando a este le precede inmediatarnente el rigimen. 
Sin embargo, encontramos otro caso en el que esta explicacibn no es valida ya 
que el pronombre se sibia tras el auxiliary antes del participio, lo que nos indica 
que el orden del pronombre en los tiempos compuestos esta sujeto a vacilaciones, 
como ya hemos indicado. 
. . . Cathequice a Manuela por auerle echado Yo el otro l[icencia]do Don Ant[oni]o 
Cebrian agua en su casa por ne~es idad~~.  
3.2.3. Tercer subgn~po 
En este apartado hacemos referencia a las perifrasis verbales. Hallamos un 
ejemplo en el que el pronombre se situa entre el verbo regente y el infinitivo, lo 
que es completamente normal, ya que el pronombre en el Siglo de Oro se solia 
anteponer a las formas no verbales. 
se enterro en esta iglesia Catalina de pisa tes[tamen]to ante goncalo castillo escri- 
hano real debidose deponer este entierro en su lugar.. .40. 
La oraci6n en la que se inserta la perifrasis verbal es yuxtapuesta con respec- 
to a la de se  enterro y tes[tamen]to. 
37 Libro de Bautismos, a. 1663, fol. 39 I., lin. 21. 
38 Ibidem, a. 1683, 471 I., lin. 20. 
99 Libro de Bautisrnos, a. 1680, fol. 405 r., lins. 8 a 1 I 
40 Ljbro de Obituaries, a. 1597, fol. 73, lin. 3. 
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3.2.4. Cuarto subgrupo 
Las oraciones coordinadas en las que el pronombre se situa pospucsto a las 
fomas verbales las hemos explicado en el grupo de 10s pronombres antepuestos 
para ilustrar el anilisis de estos ultimos de forma comparativa. 
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